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Presidente de Deoleo S.A.
Estimados accionistas:
El ejercicio 2011 pasará a la historia de la compañía como un
periodo de estabilización tras dos años consecutivos de sanea-
miento del balance, normalización de la vida societaria y defini-
ción de la estrategia a seguir los años venideros. 
A comienzos del ejercicio se produjo la incorporación de Jaime
Carbó como Consejero Delegado y primer ejecutivo del grupo, en
virtud de lo cual la presidencia del Consejo pasó a tener un ca-
rácter no ejecutivo, concentrando su función en la gestión de los
órganos de gobierno y la supervisión periódica de la evolución
de los negocios.
Jaime cuenta con una larga y acreditada trayectoria profesional
en el mundo de la alimentación, con más de diez años en fun-
ciones ejecutivas de primer nivel, habiendo ejercido, con ante-
rioridad, importantes cargos de responsabilidad en otras
compañías, lo cual le permite contar con una visión global de los
negocios de la compañía y de la estrategia más adecuada para
recomendar al Consejo. 
También en lo concerniente a la estructura de capital y la com-
posición  de los órganos de gobierno de la sociedad se produje-
ron cambios  significativos en 2011:
4 Como producto de la inversión en el capital de la compa-
ñía de Ebro Foods, S.A., a finales del año anterior, con
claras oportunidades de consolidarse o implantarse vía
distribución directa o en conjunción con terceros.   
Ciertamente, a pesar del importante esfuerzo de capitalización
y reducción de deuda realizado en el ejercicio 2010, que fue muy
significativo, queda aún un largo camino para alcanzar los nive-
les óptimos en la estructura de financiación del balance de la so-
ciedad, por lo que ésta debe ser, inevitablemente, una de las
áreas principales de atención en la gestión del grupo. Por lo
tanto, las políticas marcadas  desde el Consejo de Administración
y su aplicación por parte del equipo de gestión deberán centrarse
en esta tarea y, para ello, será preciso monitorizar permanente-
mente tanto los  niveles de capital circulante como  la cuantía y
rentabilidad de los recursos aplicados a las nuevas inversiones. 
No obstante, somos una empresa marquista y ese es nuestro
valor diferencial, por lo que, dentro de las restricciones presu-
puestarias que un contexto económico general como el actual
aconseja, en la medida en que las capacidades de la compañía
lo vayan permitiendo, invertir en el reforzamiento de los atributos
de nuestras marcas será, sin duda, nuestra mejor opción.
No quiero terminar sin antes evocar un emocionado recuerdo a
D. Vicente Sos Castell, hasta hace escasas fechas Presidente de
Honor del grupo y miembro de su Consejo de Administración du-
rante más de 17 años, quien nos dejó el pasado 2 de noviembre
de 2011.
D. Vicente Sos  fue un digno representante de una saga empre-
sarial familiar que se iniciaba en Algemesí en 1901. Persona
recta, trabajadora y con gran sentido de empresa e industria, fue
siempre un fiel colaborador de la compañía y no escatimó es-
fuerzos y capacidad de entrega en los momentos más difíciles
de nuestra reciente vida societaria, asumiendo transitoriamente
las riendas de la presidencia del grupo. Descanse en paz. 
En otro orden de cosas, tras la finalización del ejercicio 2011, el
pasado día 26 de marzo de 2012 informé al Consejo de Admi-
nistración sobre mi deseo de ser relevado en el cargo de Presi-
dente debido a las dificultades de compatibilizar mi agenda con
otras responsabilidades profesionales. El Consejo aceptó mi re-
nuncia y nombró como nuevo consejero y nuevo Presidente de
Deoleo a D. Óscar Fanjul Martín, profesional de reconocido pres-
tigio a nivel nacional e internacional tanto en el mundo empre-
sarial como financiero, bajo cuyo mandato la compañía inicia
ahora una nueva etapa de consolidación de sus marcas y creci-
miento en nuevos mercados. 
Una vez más,  quiero agradecer a las 1.021 personas que com-
ponen Deoleo su profesionalidad y compromiso con los objetivos
del grupo; a todos los consejeros que han colaborado en la ges-
tión societaria a lo largo de estos últimos años; y a todos ustedes,
señores accionistas, por la confianza depositada en la sociedad,
invitándoles, al tiempo, a continuar acompañando durante los
ejercicios venideros el apasionante proyecto empresarial que De-
oleo, S.A. representa como empresa marquista y  líder mundial
en el sector del aceite de oliva.  
Mariano Pérez Claver 
Presidente del Consejo de Administración de Deoleo S.A.
fecha 20 de enero se incorporaron efectivamente  al Con-
sejo de Administración D. Antonio Hernández Callejas y
D. Demetrio Carceller en calidad de representantes do-
minicales del nuevo accionista. La experiencia, conoci-
miento y presencia de Ebro en numerosos mercados
donde nuestra sociedad opera será, sin lugar a dudas,
una valiosa aportación. 
4 Destaca la reincorporación al Consejo de Administración
en su sesión del 9 de junio  de D. Daniel Klein como con-
sejero dominical, a título personal, a raíz de su relevante
aportación a  la ampliación de capital realizada por la so-
ciedad a finales del ejercicio previo, lo cual es una clara
muestra de la confianza en el futuro de la compañía y sus
negocios. 
4 Por último, el Consejo de Administración, en sus sesiones
del 20 de enero y del 28 de julio, nombró las dos vice-
presidencias de la compañía, las cuales recayeron en D.
Manuel Atencia Robledo y D. Luis González Ruiz, que-
dando de esta manera completada la estructura del ór-
gano de administración de la compañía. 
Durante  el pasado ejercicio, nuestra sociedad cambió su deno-
minación social a raíz de la salida del grupo de la división arro-
cera en el mes de septiembre, cuya marca principal, Sos, fue
referente social durante años. 
Semánticamente Deoleo es símbolo de origen, denominación
fresca, sencilla y sin pretensiones de nuestra actividad. Es natu-
ral, como lo son  nuestros productos,  y de fácil pronunciación en
los mercados donde operamos.
Por otra parte, la fuerte crisis tanto económica como financiera
que está afectando a España y a otros mercados del Sur de Eu-
ropa se ha trasladado a los niveles de consumo tanto de oliva
como de girasol. Adicionalmente los precios de venta al mercado
y los márgenes comerciales  se han visto también mermados  al
darse simultáneamente cosechas, en el caso del olivar, excep-
cionalmente elevadas. 
No obstante, aunque la crisis económica y financiera que nos
afecta es singular por su extensión temporal y por su profundo
impacto en el tejido empresarial, hoy Deoleo, a diferencia de
otras empresas en otros sectores de actividad, encara el futuro
con optimismo. Veo para ello tres razones de peso: 
4 Disfruta de  una perspectiva en la que, tras el proceso de
estabilización financiera, reducción de costes y concen-
tración organizativa en el core business del grupo, los re-
sultados económicos han ido de menos a más a lo largo
del ejercicio como resultado de una labor de mejora cons-
tante de los niveles de eficiencia de los procesos organi-
zativos  y  productivos, así como de los de  distribución  y
venta, algo que cabe prever que se siga reflejando a lo
largo del próximo año. 
4 Vende  y hace líquidas sus ventas sin particulares proble-
mas al contar con una base de clientes solventes y áreas
geográficas diversificadas. 
4 Cuenta con mercados donde crecer y desarrollarse, prin-





Consejero Delegado de Deoleo S.A.
Estimados accionistas:
Toca hacer balance de los acontecimientos que han marcado el
último ejercicio. Pero me van a permitir que también repase lo
que ha sucedido en nuestra compañía en los últimos tres años,
ya que ha marcado el presente y el futuro del grupo. Porque, sin
duda, la mejor manera de recuperar la confianza en este pro-
yecto es que conozcan de primera mano lo que ha sucedido y en
qué punto nos encontramos ahora.
Dejamos atrás una época de sombras, un periodo que nunca de-
bimos vivir pero del que, créanme, hemos salido fortalecidos. Du-
rante los años pasados el grupo experimentó un crecimiento
insostenible en muchos ámbitos: se abordaron operaciones im-
posibles, la compañía se endeudó más allá de sus posibilidades,
se hicieron promesas y se adquirieron compromisos inalcanza-
bles, lo que, sumado a la gestión irregular de los anteriores má-
ximos ejecutivos, puso en riesgo el grupo que con tantos años
de esfuerzo se había construido. 
La situación ha sido muy delicada, y hoy puedo decir, con la tran-
quilidad de haber dejado atrás esa etapa, que estuvo en peligro
la continuidad del negocio, de la compañía y de todos los que
trabajamos en ella.
¿Qué hemos hecho entonces en estos últimos años para que hoy
pueda asegurar que hemos salido del túnel? 
Primero hubo que renegociar una deuda de más de 1.700 millo-
nes de euros, una tarea de la que dependía el futuro de la com-
pañía. Para lograrlo, tuvimos que desprendernos de activos tan
importantes como el que daba nombre al grupo. Pero, al mismo
tiempo, este proceso nos ha servido para reorientar nuestro mo-
delo de negocio y enfocarlo a la actividad en la que somos líde-
res, únicos y con mayor potencial de crecimiento internacional:
el aceite de oliva.
Durante este último año hemos seguido con nuestro trabajo de
adecuación y, para ello, hemos vendido fábricas emblemáticas,
como las de Algemesí y Freeport, o la de Dos Hermanas; hemos
cerrado negocios secundarios, como la refinería de Canarias;
clausurado nuestra oficina de San Sebastián y la fábrica de Vog-
hera en Italia; alquilado la planta de México o compartido en joint
venture la de aceites de semillas de Andújar. En definitiva, hemos
tenido que ajustar el tamaño a la realidad de la compañía y del
mercado, adaptando las capacidades de producción y los recur-
sos para que la reestructuración tuviera el menor impacto posi-
ble en la organización y en los empleos. 
Indudablemente lo más difícil de este proceso de saneamiento y
reestructuración ha sido el tener que desprendernos de talento
humano, de personas con las que habíamos trabajado durante
muchos años; que habían puesto su trabajo y dedicación al ser-
vicio de la empresa y que se han visto obligadas a salir de la com-
pañía. De todas las decisiones difíciles que hemos tenido que
tomar en estos tres años, esta es, créanme, la más dolorosa y la
que hemos llevado a cabo con el máximo respeto y responsabi-
lidad. Soy consciente de que cada persona que hemos tenido
que despedir tiene una familia, proyectos de vida, ilusiones. Y es
imposible no ponerse en el lugar de cada persona: han tenido
que pagar un precio muy alto para que esta compañía salga ade-
lante. Por lo tanto, vaya por delante, ante todo, mi reconocimiento
y agradecimiento a los que durante tantos años dedicaron su tra-
bajo a nuestro grupo. 
Y en este punto no puedo dejar de mencionar a nuestros consu-
midores y clientes. Deoleo no estaría aquí si no fuera por esos
millones de personas que cada día compran nuestros productos.
Sin duda, ellos, los consumidores, junto con nuestras marcas lí-
deres y centenarias, han sido nuestra razón para seguir traba-
jando en estos años difíciles. El cliente nos motiva y nos inspira,
por eso, nuestra labor diaria se orienta a buscar lo mejor para
ellos, una respuesta constante a sus necesidades, hábitos y con-
veniencias.
En este repaso por quien es importante para el presente y el fu-
turo de Deoleo tengo que citar también a los agricultores que con
pasión trabajan sus campos para darnos ese noble producto, el
aceite. Están pasando por años muy difíciles y tenemos el total
compromiso con ellos de trabajar para encontrar juntos un ca-
mino de futuro. Estamos convencidos de que esta simbiosis
entre productores y comercializadores es sólida y constituye el
mejor impulso para que el sector siga creciendo.
Por último, no puedo olvidarme de un grupo que en este tipo de
ejercicios de análisis suele pasar desapercibido, pero cuya im-
portancia nadie pone en duda, ya que nos proporcionan otra ma-
teria prima imprescindible para el negocio: los bancos. Ellos han
compartido con nosotros unos años muy duros y han apostado
con firmeza por Deoleo. También, gracias.
A partir de aquí, hagamos el ejercicio de trazar mentalmente una
raya de separación: empieza una nueva etapa para Deoleo, es
hora de construir nuestro futuro.
Y este futuro, señores accionistas, está lleno de oportunidades,
gracias a su apoyo y al de todos los que antes he mencionado.
Los ajustes realizados se dejan notar ya en los resultados del ne-
gocio. La reestructuración de la deuda nos ha permitido recupe-
rar la financiación, lo que ha tenido efectos positivos en el
aprovisionamiento de materias primas; la venta de activos ha
hecho posible rebajar la deuda, que, a 31 de diciembre de 2011,
se había reducido hasta los 662 millones de euros, 175 millones
menos que el año anterior; a su vez, el cierre de algunas plantas
y  centros administrativos ha permitido concentrar recursos para
mejorar la eficiencia; y las alianzas con otros grupos de alimen-
tación, como Calvo o Sovena, están generando sinergias comer-
ciales y productivas muy importantes. 
Como consecuencia de todo ello, la rentabilidad está mejorando:
en el último trimestre alcanzamos un margen de EBITDA sobre
ventas del 10,2%, lo que indica el potencial del negocio. En Es-
paña, a pesar de la difícil coyuntura, hemos mantenido las ventas
y cuotas de mercado, y en los mercados internacionales segui-
mos creciendo a buen ritmo. Estamos posicionándonos con
fuerza en mercados emergentes con gran potencial de creci-
miento en el sector del aceite de oliva, sin descuidar otros mer-
cados de referencia, Italia o Estados Unidos, donde las marcas
de Deoleo siguen ocupando posiciones de liderazgo.
Todo ello se concreta en que, por primera vez en cinco años,
hemos obtenido un resultado neto positivo, todavía bajo pero po-
sitivo, lo que nos llena de orgullo y demuestra que hay un cambio
de rumbo que debe quedar consolidado en los próximos años.
El futuro es difícil, pero está lleno de oportunidades. No olvide-
mos que, incluso después del duro periodo que hemos vivido,
seguimos siendo el grupo líder mundial en aceite de oliva. Ima-
gínense lo que podemos seguir construyendo ahora que hemos
trazado esa raya de separación, que hemos dejado atrás tantas
dificultades que consumían nuestra energía. 
Les pido, por tanto, que mantengan su confianza en el proyecto
Deoleo y les invito a que sigan acompañándonos en esta nueva
etapa.
Jaime Carbó Fernández
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